













































Asumiendo un  perspectiva foucaultiana,  nos preguntamos por  las formas que 
asumen   las   regulaciones   de   las   conductas   y,   por   lo   tanto,   el   gobierno   como   una 
actividad más o menos racional  y calculada que emplea una variedad de técnicas y 





formas   del   ejercicio   del   poder   sobre   los   otros.   Procuraremos   analizar,   como   dice 
Larrosa   (1995),   las   producciones   pedagógicas   en   la   constitución   y  mediación   de 
determinadas relaciones de uno consigo mismo desde espacios emergentes. 
Como la noción de resistencia tiene una larga historia en el campo propio de la 
pedagogía pero a su vez en  los campos disciplinares  y no disciplinares  que no son 
propios de la pedagogía, proponemos recuperar la historia de la noción de resistencia 
desde   esos   diversos   espacios,   para   poder   establecer   las   diferencias   de   lo   que 
proponemos como nuevas aproximaciones teóricas del concepto. Entonces, partimos de 
la  historia  del   uso  del   concepto  de   resistencia   en  el   campo  de   la  pedagogía  pero, 
también, por fuera de ella, en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la 
militancia política y de la producción de movimientos sociales. En esta descripción, no 
queremos   ser   exhaustivos   ya   que   sería   motivo   de   otro   lugar   y   otro   espacio   de 
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contribuciones   que   tiene   para   la   pedagogía   del   siglo   XXI,   caracterizar,   pensar   o 
reflexionar sobre las prácticas de resistencia. 
 
La   noción   de   resistencia   desde   campos   ­académicos   y   no   académicos­   no 
pedagógicos.
Como ya dijimos, no seremos exhaustivos en esta recuperación del estado del arte 








Reconocemos   en  Gramsci   desde   Italia  y   con   sus  Cuadernos  de  Cárcel3,    a  un 
militante   político  más   que   un   teórico   que   nos   permite   pensar   en   los   procesos   de 
resistencia y contrahegemonía a partir, por ejemplo, de la función de los intelectuales en 
la consolidación o pugna por el bloque histórico. Daba al poder un carácter de relación 





En   este   sentido,  más   de   cuatro   décadas   antes   que   Foucault,  Gramsci   llega   a   una 
conclusión   análoga   con   relación   al   poder   y,   por   tanto,   a   las   resistencias   o 
contrahegemonías: no es una cosa que se tiene, ni reside en el aparato de Estado, sino 






















Pero hay varias  resistencias  que constituyen excepciones,  casos especiales:  posibles, 




frecuentemente  nos  enfrentamos  a  puntos  de   resistencia  móviles  y   transitorios,  que 
introducen en una sociedad líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y 
suscitando reagrupamiento,  abriendo surcos en el   interior  de los  propios  individuos, 





que comprende el  ámbito de la   infrapolítica  de los  grupos subordinados que,  según 
Scott  (2000),  designa una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que 
recurren   a   formas   indirectas   de   expresión.   “Si   queremos   entender   el   proceso   de 
desarrollo y codificación de la resistencia, resulta indispensable analizar la creación de 
esos espacios sociales marginales. Sólo especificando cómo se elaboran y se defienden 
esos   espacios   será   posible   pasar   del   sujeto   rebelde   individual   –una   construcción 
abstracta­ a la socialización de las prácticas y discursos de resistencia”.  Para ello es 














vida;   en   la   comunicación   social   contra   los   valores   y   los   sistemas  que  encierran  al 
lenguaje en la repetición y lo empujan hacia el sin sentido. En esta misma línea y para 
comprender  las dinámicas  contemporáneas  de las resistencias y de las luchas de los 
movimientos   sociales   encontramos   en  Resistencias  mundiales.  De   Seattle   a   Porto  
Alegre  en  el   2001,   una   caracterización   sobre   el   concepto  que  hace   referencia   a   la 




divisiones   geográfica   y   sectoriales   (las   resistencias   son   aún   esencialmente   locales). 








La   resistencia   según  Lazzarato   en  Política   del   acontecimiento  de   2006,   no   es 
únicamente una negación, “es un proceso de creación, crear y recrear, transformar la 
situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir. (…) Decir no constituye 
la   forma  mínima   de   resistencia.   Pero   naturalmente   en   ciertos   momentos   es   muy 







supone,  básicamente,  combinar  una mirada  de  larga  duración con un énfasis  en  los 
procesos   subterráneos,   en   las   formas   de   resistencia   de   escasa   visibilidad   pero   que 
anticipan   el   mundo   nuevo   que   los   de   abajo   entretejen   en   la   penumbra   de   su 
cotidianidad” (p. 6). “Los sectores populares crean espacio urbano en forma de multitud 
de   islas   en   medio   de   las   ciudades   tradicionales,   que   en   ocasiones   están 
intercomunicadas.  Esta   creación  debe  entenderse  como  una   forma  de   resistencia   al 
poder de las elites y a la vez de afirmación del mundo popular”. 
La noción de resistencia desde el campo pedagógico
Desde   el   campo   pedagógico,   podemos   citar   centralmente   al   clásico   trabajo 
Aprendiendo a trabajar  de Paul Willlis  escrito en 1977 en Inglaterra.  La cultura de 







23).  Allí,   analizó   los   elementos   de   la   cultura   contraescolar   como   por   ejemplo,   el 
dormirse,   escaquearse,   cachondearse,   lo   aburrido   y   lo   emocionante,   el   racismo,   el 
sexismo.
Anteriormente   a   este   trabajo,   encontramos   un   clásico   para   la   pedagogía,   y 
específicamente   para   la   sociología   de   la   educación,   que   es   el   trabajo  La   escuela  
capitalista  de Baudelot y Establet  de 1976 en Francia que aunque es considerado o 
“clasificado”4  como un  trabajo,  y  por   tanto a   los  autores,  dentro  de   la   línea crítico 
reproductivista   escriben   un   apartado   sobre   la   resistencia   de   los   estudiantes.   Las 











Michelle   Fine   en  Examining   Inequity:   View  From  Urban   Schools  muestra, 






Pedagogía   de   la   Indignación,   la   Pedagogía   de   la   Esperanza,   la   Pedagogía   del  
Oprimido, La Educación como práctica de la libertad, El grito manso, Pedagogía de la  
autonomía,  Pedagogía  de   la   tolerancia  los   cuales   cambian   las   concepciones   y   las 
teorías   educativas   y   las   posibilidades   de   los   oprimidos   de   realizar   procesos   de 
resistencia desde la  educación de adultos y desde la educación popular.  
Por  último,  están  las   investigaciones   realizadas  por  Giroux  (1983)  en  dónde 









definida   a   la   dominación”   (p.   29).   Se   debe   reconocer   que   en   algunos   casos   los 
estudiantes pueden ser totalmente indiferentes a la ideología dominante de la escuela 
con   sus   respectivas   recompensas   y   demandas,   “pueden   expresar   los   momentos 





estudiantil   rebelde   e   ignoran   las   formas   menos   obvias   de   resistencia   entre   los 
estudiantes (Giroux, 1983). Así, “algunos estudiantes minimizan su participación en las 
prácticas rutinarias de la escuela mientras que al mismo tiempo muestran conformidad 
externa   con   la   ideología  de   la   escuela,   optando  por  modos  de   resistencia   que   son 
























implican   algunos   supuestos   de   ruptura   con   algunas   de   las   corrientes   anteriormente 
trabajadas: Supuesto1: hay diversas referencias a Marx en Foucault y éste reconocía una 

















No propongo analizar   las prácticas  de resistencia desde un carácter  clasista  y ahora 





















tiene  porque  no   siempre   son  explícitas   esas   prácticas,   pero   lo  nuevo   es  que  ahora 




siglo   XVII   constituyen   “una   de   las   grandes   cosas   que   el   gobierno   debe   evitar” 
(Foucault,   2006,   p.   47).   Aún   así,   actualmente   presentan   particularidades   que   nos 
interesa  estudiar  atendiendo a  la  similar  distribución desigual  de  fuerzas  en  la  vida 
escolar y, especialmente, a la reconfiguración de esas relaciones en un contexto donde 
las   formas  de  marginalidad  ya  no   son   la  de  pequeños  grupos   sino,   como  dice  De 
Certeau   (1996)   marginalidades   masivas­universalizadas   que   producen   actividad 
cultural, o como dirá Kristeva (1999) cultura­rebeldía. Para Deleuze y Guattari (1988, 
Mil Mesetas) sin estos puntos de insubordinación no sería posible para las relaciones de 
poder  existir,   es  por  estas   líneas  de  fuga que una sociedad se define y,  como dice 












este   sentido,   creemos  que   las   prácticas   de  resistencia,   siguiendo   a  Murillo   (1996), 
pueden adoptar   formas diferentes,  desde  la  enfermedad psicosomática  hasta  un acto 
violento, pueden o no ser conscientes y no tienen que ver necesariamente con decisiones 






























creación,   se   producen   prácticas   que   se   oponen   a   la   institucionalización   (Grinberg, 
2008),  prácticas  discursivas  que  se   apartan  de   las  verdades   impuestas  o   las   eluden 
movilizando   recursos   insospechados   en   la   gente   y   reapropiándose   del   espacio 
organizado (De Certeau,  1996),  deseos de cada  individuo de conducir  su existencia 
como un proyecto para la maximización de su calidad de vida (Rose, 1996), luchas que 
afirman   el   derecho   a   ser   diferentes   y   subrayan   todo   lo  que  hace   a   los   individuos 










investigación   en   desarrollo­   porque   es   aquí   donde   podríamos   encontrar   formas   de 
socialización, prácticas y discursos emergentes que dieran cuenta de nuevas lógicas en 
la formación de los sujetos, y que por lo tanto abrieran posibilidades para repensar la 




Como dijimos,  estas  prácticas  no   tienen  como objetivo   la   sustitución  de   los 
poderes existentes, sino que “proponen formas y expresiones distintas de libertad de las 







(Negri,   2001,   p.   88).   El   acto   de   resistencia   introduce,   según   Lazzarato   (2006), 




pensar  las resistencias,  es decir,  pensar en las posibilidades de las escuelas.  En este 
sentido,   los   deseos   destituyen   el   orden   y   resisten   “las   formas   establecidas   de 
recuperación de goce, sus modos de distribución, y este mismo movimiento “pone a 
producir” a las máquinas sociales” (García Hodgson, 2005, p. 72). 
Desde   estas   formas,   se   conciben  muchas   de   las   prácticas   re   resistencia   de 
estudiantes   y   docentes,  más   allá   de   las   contradicciones   que   puedan   generar   en   la 














teóricamente  pero   sobre   todo   en   la   práctica   escolar,   creemos,   nos  permitiría  poder 
analizar la escuela –sus dinámicas, sus discursos, sus prácticas­, desde un lugar más 
cercano   a   su   cotidianeidad   y,   por   su   puesto,   más   productivamente   en   términos 
pedagógicos. Algunas de las tensiones que generan las prácticas de resistencia ­que para 
nosotros se constituyen en contraconductas porque son formas de desear ser conducidos 
de  otras   formas  o por  otros  conductores  y  hacia  otras  metas/objetivos­  nos  podrían 
mostrar otras formas de enseñar, otras formas de aprender, relacionarnos con los saberes 
en   tanto  no habilidades  que se compran y  venden en  el  mercado competitivo,   sino 
justamente como saberes en conexión con los derechos de los sujetos. También, quizás 
ciertas regulaciones de las conductas desde los docentes en relación a éstas prácticas nos 
muestren   y   demuestren   cómo  repensar   la   escuela   hoy,   como   transitar   el   cotidiano 
escolar,   como   construir   una   escuela   distinta,   mejor,   y   en   el   que   los   chicos,   los 
6 Cuando hago referencia a las contradicciones que se puedan generar estoy pensando en las formas que 















en  este   sentido,  podemos  pensar   la  educación,  como  dice  Badiou   (2000)  como  “el 
intento de activar un lugar, una falla, un pliegue donde la posibilidad de subjetivación 











las   resistencias   en   las   escuelas,   podríamos  generar   espacios   para   debatir   sobre   las 
propias  vidas  de   los   sujetos  en   las  escuelas  y en  sus  contextos  barriales.  Como ya 
dijimos tratamos de pensar la escuela desde las resistencia, desde los contrapoderes o las 
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